




















































では，2017年パリを抜いて 4 位になった 3 ）．この快挙に，「ラ・フォル・ジュ
ルネ」の開催も大きく関わっている．













　筆者は 3 日間（2017年 2 月 3 〜 5 日）開催された「ラ・フォル・ジュル














































































ユーロ．そのうちの 3 分の 1 がナント市（100万ユーロ），ペイ・ド・ラ・ロ
ワール州（30万ユーロ），国からの公的助成金で， 3 分の 1 が民間のスポン
サーからの協賛金， 3 分の 1 はチケット収入だとマルティノー氏から説明が
あった．ナント市長肝入りの文化政策としてスタートした当初は公金の割合
が多かったが，民間スポンサーが増えるに従って割合が変わってきた．民間
企業からの協賛金のほぼ 3 分の 1 の約40万ユーロは CIC（Crédit Industriel 
et Commercial）という銀行が拠出し，その他100社ほどの中小企業が名を
連ねているという．
　この「 3 分の 1 モデル」とも言うべき割合が「ラ・フォル・ジュルネ」に
は合っているとマルティノー氏は強調する．公金を増やすこともできるが経
済界にメセナとして参加してもらうことに意味があるので，「公金，民間，























































































































































































議会が取り組む JCSI（ Japanese Customer Satisfaction Index 日本版顧客
満足度指数）など顧客満足を指数化するプロジェクトで多数使用されている．
















とした Lee et al.（2015）や，ジャズフェスティバルについて満足度に効果
があるのは機能的価値で，ロイヤルティに効果があるのは感情的価値である






















（場 所），Promotion（販 売 促 進），Price（価 格），People（人 材），Physical 





























































　H 5 ： 周辺的要素と中心的要素が顧客満足と推奨意向，ロイヤルティ形成
へ与える影響は，来場者の属性と経験値によって異なる
調査方法
































































5 ）日経ビジネスオンライン2007年 2 月16日「音楽は街を活性化する　人口28
万のフランス地方都市が元気なわけ」より．
6 ）Porter & Kramer （2011）p.26.
7 ）前掲 CLAIR パリ事務所レポートより．
8 ）東京都財務局の WEB サイトより．
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